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FluidDynamicCharacteristicsofaLaminar FlowFan  
（2ndReport，EffectsoftheRotationalFrequency，theInner  
RadiusOfDisk，theThicknessofDiskandtheCut－0ffClearance）  
Yoshio KODAMA，Hidechito HAYASHI，  
KenjiHAYAMA，andTohruFUKANO  
Theeffectsof fourparameters such astherotationalfrequency，theinner radius ofdisk，the  
thicknessofdiskandthecut－0ffclearanceonnuiddynamiccharacteristicsofalaminarRowfanwere  
experimentallylnVeStigated over awide range of fan Row rate and discussedin relation to the  
measured velocity at the outlet of the rotor．The agreement between the predicted values of the  
pressureheadbythepresentmethodissatisfactoryiftheproposedcorrelationofKmwasused・  
Key17brds：Fluid Machine，RotatingDisk，FluidDynamicCharacteristics，Fan，ViscousFlow  
およびシュラウドすきまが流体力学的特性に及ぼす影  







2．主 な 記 号  
月：無次元流量 ＝q∂。ルγデ  
β∴円板厚み mまたはmm  
β：円板枚数  
〃：揚程 m空気圧またはnュm水柱  
⊥：軸動力 kWまたはW   
⊥。：ケーシングの通路幅 mまたはmm   
上〟：羽根車の回転軸方向長さ mまたはmm  
N：回転数 rpmまたは1／s  
Q：フアン流量 m3／minまたはm3／s  
¢：2枚の円板間の流量 m3／s  
γ：羽根車の任意半径 mまたはmm  
z（：任意半径における羽根車の周速度 m／s  
Vr：任意半径における流体の半径方向速度 m／s  


















■ 平成元年11月21日 九州支部・中国四国支部占同長崎地方   
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』仇＝（ト賢・）2晋…………・＝………… （7）  
































H∴任意半径における流体の周方向速度 m／s  
∂c：古都すきま mまたはmm  
∂β：2枚の円板間の間隔 mまたはmm  
∂5：シュラウドすきま mまたはmm  
乃丁：ファンの全圧効率  
バ：動力係数または管摩擦係数  
〃：粘性係数 Pa・S  
レ：動粘性係数 m2／s  
β：空気の密度 kg／m3  
¢：流量係数  
¢：圧力係数 ＝2g〃／〟吉  
山：角速度 rad／s   







羽根車の理論揚程を導入した14）．   
仇＝票［J斤02尺闇＋J”○β2意可1）  
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』〃。を考慮すればフアン揚程〃は式（8）となる．   
』昂。＝l鳥r言⊥も／2grト……………………‥ （5）  
』仇＝ス悪…t仙…・ ‥ （6）  
図1実験装置の概要  
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省略）．   















バ＝⊥／打βp∂βγの㍑喜，ワ丁＝¢抑   
…‥・・‥‥ （9）  
ここで〃はフアンの全圧上昇量，〟。は羽根車外縁の  
周速度，Qは毎秒当たりの流量，βは円坂枚数，いま  
軸動力，Pは空気の密度である．   
→方，無次元流量』。は式（10）で与えられるから流  
量係数¢とA√′との関係は式（11）で表される．  
A。＝ヴ∂β／レγ吉＝Q∂。／βレγ言・…‥……‥ ・・ （10）  
＝2刀・γり∂孟〟。¢ルγg………………………… （11）   







転数の場合も同様である．   
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図5 フアン特性に及ぼす回転数の影響   図2 ケーシングの形状  図3 供試羽根車  
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に最も近い場合がフアン効率は最も高くなっている．   
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図7 フアン特性に及ぼす円板厚みの影響  
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図9 周方向速度に及ぼす内半径の影響  
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ぽみが生じる（2）ためgmは低下すると考えられる．   
揚程の予測に係数払は重要な因子であるが，本実  
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図12 理論圧力係数に及ぼす内・外径比の影響  rlmm  rl／r。  △  120  0．632  ○  85  0，447  □  60  0．316   
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図10 係数〟仰の流量による変化  
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図13 圧力係数に及ぼす内径の影響  
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図11係数〝耶に与える回転数の影響  
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